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ORISINALITAS KARYA ILMIAH 
 
Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial 
dan ilmu Politik UNS yang bertanda tangan di bawah ini, 
N A M A  : Dwi Setyowati 
N I M    : D1810023 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir 
JUDUL  : Pemanfaatan Katalog Kartu dan Katalog Online 
(OPAC) SLiMS di Perpustakaan STIKES 
„Aisyiyah Surakarta 
            PEMBIMBING :  Drs. Sudjini, S.Sos, M.Si 
TANGGAL DIUJI :  06 Mei 2013 
Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang saya susun adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan 
tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya 
sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas 
termasuk pencabutan sebutan vokasi yang telah saya peroleh. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 
apabila dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya sanggup 
menanggung segala konsekuensinya. 
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Sebagai Sivitas Akademik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Saya yang 
bertanda tangan di bawah ini : 
NAMA : Dwi Setyowati 
NIM  : D1810023 
Program Studi : Perpustakaan 
Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Jenis Karya  : Tugas Akhir 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Sebelas Maret Surakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif 
(Nonexclusive Royalty Free Right ) atas Tugas Akhir saya yang berjudul : 
PEMANFAATAN KATALOG KARTU DAN KATALOG ONLINE (OPAC) 
SLiMS DI PERPUSTAKAAN STIKES „AISYIYAH SURAKARTA beserta 
instrument/desain/perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, 
mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 
merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan 
nama saya sebagai penulis (Autor) dan Pembimbing sebagai co Autor atau 
pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa 
paksaaan dari pihak manapun. 
Dibuat di : Surakarta 
Pada Tanggal : 06 Mei 2013 


























































































































































 “Hiduplah seperti lilin yang mampu menerangi orang lain dan janganlah hidup 
seperti duri yang mencucuk diri sendiri dan menyakiti orang  lain”. 
                    (Penulis)  
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”. 
                  (Mahatma Gandhi)  
  
“Janganlah menyombongkan diri akan semua yang kita miliki sekarang, karena 
apa yang kita miliki sekarang hanyalah titipan” 
(Penulis) 
 
“Anda dapat melakukannya apabila Anda yakin mampu melakukannya, Anda 
dapat mengubah nasib Anda”. 
                            (Napoleon Hill) 
 
“Selalu mintalah restu kepada kedua orang tua  akan semua cita-cita dan harapan 

























































Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai wujud cintaku kepada : 
 Allah SWT yang tiada hentinya selalu memberikan berkah dan karunia-
Nya kepadaku. 
 Bapakku dan ibuku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan 
motivasi, dorongan dan yang tak henti-hentinya selalu mendoakanku. 
 Adikku yang selalu membuatku mempunyai keinginan kuat untuk selalu 
bisa membahagiakan kedua orang tuaku. 
 Sahabat-sahabatku yang sering ngumpul di kos kuning (dian, dini, efi,  ika, 
lina, siwi, shofi, tika, yanti)  dan teman magangku ayuk yang telah 
memberikan warna dalam hidupku selama kuliah. 
 Seseorang yang selama ini selalu memberikan semangat dan menasehatiku 
hal-hal yang baik demi menjadikanku pribadi yang lebih baik lagi. 
 Para tentor di Nuq Education yang menjadi pacuanku untuk bisa menjadi 
lebih baik lagi. 
























































Dwi Setyowati, 2013. D1810023. “Pemanfaatan Katalog Kartu dan Katalog 
Online (OPAC) SLiMS (Senayan Library Management System) di 
Perpustakaan STIKES „Aisyiyah Surakarta”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan Tugas Akhir (TA) ini bertujuan untuk mengetahui 1) Tampilan 
katalog kartu dan katalog online (OPAC) SLiMS. 2) Pemanfaatannya. 3) 
kelebihan dan kekurangan. 4) Cara untuk mengatasi hambatan dalam kekurangan 
katalog kartu dan katalog online (OPAC) SLiMS di Perpustakaan STIKES 
„Aisyiyah Surakarta. 
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini meliputi: 
Metode Observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, metode studi 
pustaka. 
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa 1) Tampilan dari katalog 
kartu dan katalog online (OPAC) SLiMS memuat data bibliografi yang hampir 
sama, tetapi tampilan dari katalog online (OPAC) SLiMS lebih menarik daripada 
katalog kartu. 2) Pemanfaatan katalog kartu digunakan untuk back up data,  
sebagai data base untuk proses pengolahan bahan pustaka selanjutnya dan sebagai 
katalog duplikat, sedangkan untuk katalog online (OPAC) SLiMS digunakan 
untuk temu kembali informasi secara digital, pelayanan sirkulasi, dan untuk 
mengetahui ketersediaan koleksi. 3) Kelebihan katalog kartu lebih praktis, awet, 
tidak dipengaruhi faktor luar seperti listrik padam atau kegagalan jaringan; 
kelebihan katalog online yaitu software didapat secara gratis, keyword yang 
tersedia pada tampilan mudah dipahami, menggunakan bahasa Indonesia. 
Kekurangan katalog kartu membutuhkan laci katalog tersendiri, waktu yang lebih 
lama, bersifat pasif; kekurangan katalog online yaitu kompatibilitas web browser, 
server sering error, hanya bersifat local host. 4) Cara mengatasi hambatan dalam 
kekurangan katalog kartu dengan beralih ke katalog online, sedangkan pada 
katalog online dengan meningkatkan sumber daya manusia, petugas  maupun 
tenaga IT yang menggunakan software SLiMS harus lebih rajin lagi untuk meng-
up date antivirus maupun koneksi jaringan internet. 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlu adanya 
pendidikan pemakai mengenai penggunaan katalog kartu dan katalog online, 
harus ada ketentuan yang pasti dalam proses input data bibliografi, persediaan 
bahan bakar genset harus lebih diperbanyak agar ketika listrik padam penelusuran 
bahan pustaka tetap bisa dilakukan dan seharusnya OPAC Perpustakaan STIKES 
„Aisyiyah disambungkan ke internet agar bisa ditelusur kapanpun dan di manapun 
oleh pengguna. 
 






















































Dwi Setyowati, 2013. D1810023. "Utilization Card Catalog and Online 
Catalog (OPAC) SLiMS (Senayan Library Management System) in the 
Library STIKES 'Aisyiyah Surakarta". Faculty of Social and Political 
Sciences, University of March Surakarta. 
         Thesis Writing (TA) aims to determine 1) Display card catalog and online 
catalog (OPAC) SLiMS. 2) Utilization. 3) advantages and disadvantages. 4) How 
to overcome obstacles in the card catalog shortage and online catalog (OPAC) 
SLiMS in the library STIKES „Aisyiyah Surakarta. 
        The method used to accomplish this final include: observation method, 
interview method, method of documentation, library research methods.  
In the final project can be concluded that 1) Display of the card catalog and online 
catalog (OPAC) contains bibliographic data SLiMS are almost the same, but the 
look of the online catalog (OPAC) SLiMS more interesting than the card catalog. 
2) Use the card catalog is used for backing up data, as the data base for further 
processing of library materials and the duplicate catalogs, while for the online 
catalog (OPAC) SLiMS used for information retrieval in digital, circulation 
services, and to determine the availability of the collection. 3) Excess card catalog 
more practical, durable, not influenced by external factors such as power outages 
or network failures; advantages of online catalogs are obtained for free software, 
keyword is available on the display easy to understand, using Indonesian. 
Disadvantages catalog card catalog drawer requires a separate, longer periods, are 
passive; lack the online catalog web browser compatibility, server error often, just 
to be the local host. 4) How to overcome obstacles in the card catalog shortage by 
switching to the online catalog, while the online catalog to improve human 
resources, personnel and IT personnel who use the software SLiMS should more 
diligently to up date antivirus and internet network connection.  
       As for the suggestion that the writer can convey is the need for user education 
on the use of card catalogs and online catalogs, surely there must be provisions in 
bibliographic data input process, the generator fuel supply must be augmented so 
that when the power goes out searches of library materials can still be done and 
should OPAC Library STIKES 'Aisyiyah connected to the internet to 
be traced anytime and anywhere by the users. 
 

























































Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan segenap kemampuan yang penulis miliki, 
sehingga dapat selesai sampai batas waktu yang telah ditentukan. 
Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpustakaan. Penulis 
menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulisan Tugas Akhir ini 
tidak dapat terselesaikan. 
Atas tersusunya Tugas Akhir ini tidak lupa penulis mengucapkan terima 
kasih kepada yang terhormat : 
1. Prof. Drs. Pawito, Ph.D,  selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. Haryanto M.Lib., selaku Ketua Program Studi Diploma III Ilmu 
Perpustakaan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
3. Drs. Sudjini, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji II 
dalam penulisan Tugas Akhir. 
4. Drs. Aryanto Budhi S, M. Si., selaku Dosen Penguji I Tugas Akhir penulis. 
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6. Seluruh staff perpustakaan STIKES „Aisyiyah Surakarta.  
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Diploma III Ilmu Perpustakaan 
Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
8. UPT Perpustakaan Sebelas Maret Surakarta dan Perpustakaan Fakultas 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta  
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan bagi penulis 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih ada 
kekurangan, karena masih ada keterbatasan pengetahuan yang ada dan tentu 
hasilnya juga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala saran dan 
kritik yang membangun sangat penulis harapkan.  
Semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan 
Tugas Akhir ini mendapatkan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal pahala 
yang tiada putus-putusnya dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi 
pembaca khususnya calon pustakawan dan pustakawati. 
Wassalamu‟alaikum Wr.Wb      
Surakarta,    Mei 2013 
 
                               Dwi Setyowati 
 
